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ABSTRACT 
 
Sabattiwi, Arlytasari. 2015. Teaching and Learning Vocabulary at The Fourth 
Grade Elementary School 2 Demaan Kudus 2013/2014, Skripsi. English 
Education Department of Muria Kudus University.Advisor: (1) Agung 
Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd (2) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd 
 
Key words: teaching and learning, English vocabulary, fourth grade 
English as an international language which is used in countries around the 
world, including Indonesia. The most fundamental thing to master English is 
vocabulary. It would be nice if introduced early vocabularies and techniques speak 
English. Therefore, Elementary School 2 Demaan Kudus subjects include English 
as a local content in school with the aim, so that students Elementary School 2 
Demaan Kudus can develop themselves in English. Mastery of English language 
from an early age may be a provision for the future in the levels of the higher 
education level. Although, there are difficulties that happen to students when 
learning English. 
This research is intended to 1) Describe the process of teaching and 
learning vocabulary at the fourth year students of Demaan 2 Elementary School; 
2) identify difficulties faced by students in learning vocabulary; 3) identify and 
formulate the factors causing vocabulary learning difficulties; 4) investigate the 
strategies used by the teacher to solve difficulties in vocabulary learning. 
The population is all of the 47 students of the fourth year. This study uses a 
study case qualitative method. In collecting the data, this study uses observation, 
questionnaire, and interview to elicit the data from the process of teaching and 
learning vocabulary. The technique of analyzing the data is interactive analysis 
model proposed by Miles and Huberman. 
The result of the study show that 1) the process of teaching and learning 
vocabulary at the fourth class is conducted appropriately. However, there are 
many weakness which come from the students who have simple strategies, limited 
source and lack of readiness in their vocabulary learning; 2) there are four 
difficulties faced by the students in vocabulary learning, the percentages of which 
are 77% in translation, 85% in pronunciation, 75% in writing, and 61.7% in 
differentiation word classification. In the average, there 74.7% students who find 
difficulties in vocabulary learning; 3) there are two factors causing vocabulary-
learning difficulties. They are the internal factor, which comes from the students 
and the external one which includes the family environment and the aspect of 
school; 4) there are many strategies used by the teacher to solve problem in 
vocabulary. In translation, she translated the words directly without consulting to 
the English dictionary. In pronunciation, she refreshed their memories by asking 
the classification of word in teaching and learning process. In addition, she always 
tries to improve her knowledge to find new innovation in English teaching. 
Unfortunately, she doesn't try new strategies in the delivery of content using 
superior instructional media, such as: language laboratory or LCD. 
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Through the result of this research, the research has given the contribution 
difficulties teaching and learning vocabulary to young learner. This skripsi is able 
to be used to manage the proper words in delivering someone‟s feeling and point 
of views about something common and particular topic. Through this research, 
students can  learn and use modality in daily life more appropriately and 
effectively, for further researchers as a resource to conduct a research, and for 
common readers to improve their communication. 
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ABSTRAKSI 
 
 
Sabattiwi, Arlytasari. 2015. Mengajar dan Belajar Kosakata di Kelas IV Sekolah 
Dasar 2 Demaan Kudus 2013/2014, Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas 
Muria Kudus. Advisor: (1) Agung Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd (2) Diah 
Kurniati, S.Pd, M.Pd 
 
Kata kunci: belajar dan mengajar, kosa kata bahasa Inggris, kelas empat 
Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang digunakan di negara-
negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal yang paling mendasar untuk 
menguasai bahasa Inggris adalah kosa kata. Akan lebih baik jika lebih awal 
diperkenalkan kosakata dan teknik berbahasa Inggris. Oleh karena itu, mata 
pelajaran SD 2 Demaan Kudus meliputi Bahasa Inggris sebagai muatan lokal di 
sekolah dengan tujuan, agar siswa Sekolah Dasar 2 Demaan Kudus dapat 
mengembangkan diri dalam bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris sejak usia 
dini mungkin menjadi bekal untuk masa depan di tingkat tingkat pendidikan 
tinggi. Meskipun, ada kesulitan yang terjadi pada siswa ketika belajar bahasa 
Inggris. 
Makalah penelitian ini dimaksudkan untuk 1) Mendeskripsikan proses 
mengajar dan belajar kosa kata pada siswa tahun keempat Demaan 2 Sekolah 
Dasar; 2) mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar 
kosakata; 3) mengidentifikasi dan merumuskan faktor penyebab kesulitan belajar 
kosakata; 4) menyelidiki strategi yang digunakan oleh guru untuk memecahkan 
kesulitan dalam belajar kosakata. 
Populasi adalah semua siswa dari 47 tahun keempat. Penelitian ini 
menggunakan metode studi kasus kualitatif. Dalam pengumpulan data, penelitian 
ini menggunakan observasi, angket, dan wawancara untuk memperoleh data dari 
proses mengajar dan kosa kata belajar. Teknik analisis data adalah model analisis 
interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses pengajaran dan kosa kata 
belajar di kelas keempat dilakukan dengan sewajarnya. Namun, ada banyak 
kelemahan yang berasal dari siswa yang memiliki strategi sederhana, sumber 
terbatas dan kurangnya kesiapan dalam pembelajaran kosa kata mereka; 2) ada 
empat kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar kosakata, yang persentase 
dari 77% dalam terjemahan, 85% dalam pengucapan, 75% secara tertulis, dan 
61,7% dalam klasifikasi kata diferensiasi. Dalam rata-rata, ada 74,7% siswa yang 
mengalami kesulitan dalam belajar kosakata; 3) ada dua faktor yang menyebabkan 
kesulitan kosakata-learning. Mereka adalah faktor internal, yang berasal dari 
mahasiswa dan satu eksternal yang meliputi lingkungan keluarga dan aspek 
sekolah; 4) ada banyak strategi yang digunakan oleh guru untuk memecahkan 
masalah dalam kosa kata. Dalam terjemahan, ia menerjemahkan kata-kata secara 
langsung tanpa berkonsultasi ke kamus bahasa Inggris. Dalam pengucapan, dia 
menyegarkan kenangan mereka dengan meminta klasifikasi kata dalam proses 
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belajar mengajar. Selain itu, dia selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan 
untuk menemukan inovasi baru dalam pengajaran bahasa Inggris. Sayangnya, dia 
tidak mencoba strategi baru dalam penyampaian materi menggunakan media 
pembelajaran yang unggul, seperti: bahasa laboratorium atau LCD. 
Melalui hasil penelitian ini, penelitian telah memberikan kontribusi 
kesulitan mengajar dan belajar kosakata untuk pelajar muda. Skripsi ini dapat 
digunakan untuk mengelola kata-kata yang tepat dalam memberikan perasaan dan 
titik pandangan seseorang tentang sesuatu yang umum dan topik tertentu. Melalui 
penelitian ini, siswa dapat belajar dan menggunakan modalitas dalam kehidupan 
sehari-hari lebih tepat dan efektif, untuk peneliti selanjutnya sebagai sumber daya 
untuk melakukan penelitian, dan untuk pembaca umum untuk meningkatkan 
komunikasi mereka.  
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